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General A.A.Kireev, once as an adjutant of Grand Duke Konstantin, 
taking part in the suppression of the Polish rebellion, and a militant Slavophile 
activist and member of “Homeland Union”, kept a detailed diary.　It contains 
a lot of useful information about the imperial families, high societies in Saint-
Petersburg, and political and religious opinions of leading people at that time 
－ bureaucrats, ofﬁcers, members of Slavophile parties and so on.　Therefore, 
it has been evaluated as a helpful material on Russian political history.
The purpose of this article is to describe the thoughts and acts of General 
A.A.Kireev.　He insisted that the National Convention should be assembled 
to keep in order the turbulent society and to invigorate the autocracy at the 
time of the ﬁrst Russian Revolution.　Second, this article is to depict how 
Emperor Nicholas II and Empress Alexandra reacted to the Revolution, mainly 
relying on the diary of General Kireev from 1905 to 1910.　In this era, he 
appealed to not only Emperor but also Empress to realize the plans of his 
party.　He recognized that the latter had an inﬂuence on the former.　But 
generally, Empress was thought not to be interested in politics before the 
World War I and to exert no inﬂuence.　Finally, by the diary we will ﬁnd that 
Empress Alexandra has been isolated from the society in the palace and 
indulged in the mysticisms, leading to the demise of the dynasty.
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なければならない。（1905年 2 月 5 日）」





















（Мария Михайловна Голицына）を通じて（ 4月21日）、またナルイシュ























































































































































第 2 ドゥーマは、1907年 2 月10日開会。いわゆる「 6 月 3 日のクーデ
タ」により、社会民主労働党議員が逮捕され、ドゥーマは解散となり、地
主階級に有利な選挙法改正が行われた。
こののち、1907年 7 月 4 日、騎兵大将に昇進したことに関して、キレー
エフは皇帝に謁見を受けた。ニコライ日記には「16人の昇進の推薦を受け











るべき第 2 ドゥーマを予見して、 1）君主は自己の可能性を考慮する。
（自分の判断で出来ることをする）、 2）君主は保守的政党に支持を見出















 7） Там же., стр.217.
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42 国 際 学 論 集
22日）」
神経を崩している原因が如実に彼女の夢に立ち現れている。夫や息子が
殺害される夢を見て、恐怖に打ち震えるのである。それゆえに神秘主義に
すがらざるを得ない。
「リヴァディアからの良くない知らせ。皇后の神秘的態度は継続してい
る。フェオファンにより入れられたキリスト教信者がリヴァディアに呼び
寄せられている！しかし、神よ、これはキリスト教的信仰であろうか？こ
れはあのフィリップと同じであるから。私たちをして対馬に至らせたのと
同じ迷信である。（1909年11月 7 日）」
キレーエフの懸念は的中した。この記述で指摘されているキリスト教信
者＝ラスプーチンがロマノフ朝に対する信用を壊したのであるから。
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